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Aktivitas  non agraris  di pedesaan mulai berkembang sebagai respon terhadap
pendapatan yang dirasa kurang mencukupi dari sektor  agraris. Banyak  penduduk pedesaan 
beraktivitas non agraris  pada saat sektor agraris senggang.Perubahan  pola mata  pencaharian 
petani di  kawasan transisi ditandai oleh penghasilan pertanian  yang sangat kecil, lahan 
garapan semakin sempit,  biaya produksi yang besar tidak sebanding dengan  nilai jual hasil 
pertanian, peluang usaha non  agraris  semakin terbuka dengan penghasilan yang cukup
besar, generasi muda dan anak-anak petani tidak  bersedia meneruskan pekerjaan pertanian 
orang  tuanya,  dan terjadi mobilitas penduduk. Alasan orang-orang meninggalkan pekerjaan 
dari sektor pertanian karena dua masalah pokok sebagai faktor utama yaitu tingkat 
pendapatan di sektor pertanian yang sangat rendah dan adanya kesempatan kerja di luar 
sektor pertanian.
Tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses transisi dan besarnya 
perpidahan pekerjaan penduduk dari sektor agraris ke sektor non agraris di Kecamatan Ingin 
Jaya Kabupaten Aceh Besar  serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
transisi pekerjaan agraris ke pekerjaan non agraris di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten 
Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistic binner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  telah terjadi perpindahan pekerjaan secara 
permanen dan musiman dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.  perpindahan pekejaan 
secara permanen tidak signifikan yaitu sebesar 41,05% dan perpindahan pekerjaan secara 
musiman tidak signifikan yaitu sebesar 58,94% di kecamatan ingin jaya kabupaten aceh 
besar.  Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian ke 
sektor non pertanian yaitu faktor luas lahan pertanian, pendapatan non pertanian dan tingkat 
pendidikan.  Akan tetapi faktor yang paling berpengaruh terhadap perpindahan pekerjaan dari 
sektor pertanian ke sektor non pertanian adalah  faktor daya tarik atau faktor penarik yairu 
pendapatan non pertanian karena nilai signya paling kecil yaitu 0,002 yang artinya 
menunjukkan  hubungan  positif dan signifikan (0.002  < 0,05) yang berarti semakin besar 
pendapatan yang diperoleh di sektor non pertanian maka semakin besar keputusan seseorang 
untuk melakukan perpindahan pekerjaan ke sektor non pertanian,  sedangkan  Variabel luas 
lahan menunjukkan hubungan negatif dan signifikan (0.014 < 0,05) yang berarti semakin 
besar luas lahan maka lebih cenderung  tidak berpindah pekerjaan, serta untuk variabel 
pendidikan menunjukkan  hubungan  positif dan signifikan (0,023 < 0,05) yang berarti 
semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin cenderung berpindah pekerjaan 
dari pertanian ke non pertanian.
